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ABSTRAK
Najikh, Mohammad. 2012.Perancangan Pusat Pembudidayaan Dan Wisata
Penangkaran Buaya Di Kabupaten Gresik. Dosen Pembimbing Luluk
Maslucha, M.Sc. dan Agung Sedayu, M.T.
Kata kunci: Wisata Penangkaran, Tema Metafora Kombinasi dan Konsep,
Aplikasi Rancangan
Pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat di Indonesia telah
merubah kondisi fisik dan sosial daerah. Hal ini terlihat dari penggunaan lahan
dan kebutuhan akan pariwisata. Kebutuhan lahan akan menyebabkan menurunnya
kualitas lingkungan; sedang kebutuhan pariwisata menciptakan permintaan akan
obyek dan pelayanan wisata. Obyek wisata penangkaran buaya mempunyai
beberapa fungsi khusus yaitu sebagai ruang terbuka hijau, rekreasi, dan sarana
edukasi untuk mengetahui buaya lebih banyak. Obyek ini memiliki nilai
konservasi sebagai usaha pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.
Perancangan pusat pembudidayaan wisata penangkaran buaya di kabupaten
gresik ini menggunakan tema metafora kombinasi yang mengambil dari sifat dan
bentukan dari fisik buaya. Pengambilan tema metafora kombinasi ini berdasarkan
nilai dari aspek konservasi buaya yang semakin lama semakin menurun pada
habitat aslinya. Maka dari itu metafora kombinasi akan digunakan sebagai tema
perancangan agar pengunjung pada objek senantiasa selalu mengingat apa yang
pernah di lihat dan dirasakan saat masuk kedalam objek pusat pembudidayaan dan
wisata penangkaran buaya di kabupaten gersikini. Dalam perancangan pusat
pembudidayaan dan wisata penangkaran buaya di kabupaten gresik ini akan
mengambil konsep dari mengkombinasikan antara objek rancangan, tema dan
kajian keislaman yang menjadi sebuah konsep yang mengkombinasikan bentuk
arsitektural dan karakter buaya dalam menciptakan arsitektur yang rekreatif dan
beridentitas.
Pengaplikasian tema terhadap konsep rancangan akan banyak menggunakan
bentukan kaku yang dikombinasikan dengan bentuk lengkung, banyak
mengandung unsure obscure, dan pada setiap bangunan akan memiliki
kesinambungan dengan alam baik dari segi bentuk kebutuhan energi dan yang
lainnya.
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ABSTRACT
Najikh, Mohammad. 2012. Design of Farming Center and Breeding Tourism of
Crocodile in Gresik. Advisor:  LulukMaslucha, M.Sc. danAgungSedayu, M.T.
Kata kunci: Breeding Tourism, Combination Metaphor and Concept Theme,
Application of Design.
Population growth and rapid development in Indonesia has changed the
condition of the region physically and socially. It can be seen from the use of the
land and need of tourism. The need of land could decrease the quality of
environment; while the need of tourism could create object and service tourism
demand. Breeding tourism object has several particular which include, as green
open space, recreation, and education media to know more about crocodile. This
tourism object has conservation values as an effort of preservation of natural
resources and environment.
Design of farming center and breeding tourism of crocodile in Gresik uses
combination metaphor theme which takes the physical characteristics of crocodile.
This theme is chosen based on the conservation aspect of crocodile which is
getting lower in the native habitat. Therefore combination metaphor will be used
as design theme; so that the visitors are expected to remember everything they see
and feel when they visited the farming center and breeding tourismof crocodile in
Gresik. The design will use the combination concept of design object, theme, and
Islamic study. It also combines the architectural and characteristics of crocodile in
creating the recreational architecture which has identity.
The application of theme in design concept will use more raw formation
.which is combined with curve form, consisting many obscure element. Moreover,
every building will be balanced with the environment in terms of the need of
energy and other aspects.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
، اﻟﻤﺸﺮف 2102. ، ﻣﺤﻤﺪﻧﺎﺟﺢ . اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺴﻲء رﯾﺠﻨﺴﻲﺎﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﺴﻔﺮ واﻟﻌﻈﻤԩﺘﻤﺴﺎح ﺗﺼﻤﯿﻤ .
. ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮاﻛﻮﻏﺴﺪاԩﻮﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ،ﻣﺎﺳﻠﻮﺣﺎھﻟﻮﻟﻮ
اﻟﺴﻔﺮ اﻷﺳﯿﺮ، وﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﻌﺎرات، ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ: ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
رؤﯾﺔ ھﺬا وﯾﻤﻜﻦ. اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺗﻐﯿﺮت اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
أن ﺷﺮط اﻷرض ﯾﺴﺒﺐ ﺗﺪھﻮر اﻟﺒﯿﺌﺔ؛ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﺤﺘﺎج ﺧﻠﻖ اﻟﻄﻠﺐ . ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
ﻣﺸﺎھﺪ ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﯿﺢ ﻟﺪﯾﮫ ﻋﺪة وظﺎﺋﻒ ﺧﺎﺻﺔ، وھﻲ ﻛﻤﺴﺎﺣﺔ . ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ
ھﺬا اﻟﻜﺎﺋﻦ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺤﻔﺎظ . ﻤﺎﺳﯿﺢﺧﻀﺮاء ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، واﻟﺘﺮﻓﯿﮫ، واﻷدوات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﯾﺪ اﻟﺘ
.ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺟﮭﻮد اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﺗﻤﺴﺎح ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺴﻲء رﯾﺠﻨﺴﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺠﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﺪا 
ﯿﻤﺔ ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﺎزي ھﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗ. ﻋﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ وﺗﺸﻜﯿﻞ ﺗﻤﺴﺎح
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻦ . ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺴﺎح أﺻﺒﺤﺖ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺘﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
ﻣﺰﯾﺞ ﻛﻤﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻟﻠﺰوار ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺋﻦ داﺋﻤﺎ ﻧﺘﺬﻛﺮ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ رأﯾﺖ وﺷﻌﺮت ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ 
ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺮاﻛﺰ زراﻋﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ . ﺴﯿﺎﺣﯿﺔاﻟﻐﺮﯾﺴﻲءدﺧﻮل اﻟﻜﺎﺋﻦ وﺳﻂ زراﻋﺔ وﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﯿﺢ ﻓﻲ ﺣﯿ
ﻏﺮﯾﺴﻲء ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﯿﺢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮف ﯾﺴﺘﻐﺮق ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻜﺎﺋﻦ، واﻟﻔﻜﺮة واﻟﺪراﺳﺎت 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎري وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﯿﺢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ھﻮﯾﺔ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ 
.واﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ
ﻢ ﻣﻔﮭﻮم أن ﯾﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﺪة ﺷﻜﻞ ﻗﻮس ﺳﻮف ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﯿ
ﺗﺸﻜﯿﻼت، ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ، وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ 
.ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى
